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Pór Dóña Maria de ~Vfries·y~C~rdqna:.J 
· y Don Pedro Altarriha ytdagon, Señc~res de Gúerto .. , 
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L A . propoft~ion de Doñ~ Mnia dq Vrri~'s., y v~rdoe3 • . y d~ Do" Pedro, fu. hij.o,paref;~, fe d~tJe r~c.ibir, ref¡x:~ d:o de tas cafas..CQnfrQl}U,QSS en fip del Apellido, fqb~ nu1u.2.l~qual en fuma con.ti.eme; ~f! Don ~tanc.'f~o de Al~ . 
tarriha,mariue,quefuede.dícha doúi M~d3>f ,PAAf~ 9~ D ;Qft'.l 
Pedro,fue feñor y poífehedor deftas caías por mucq9~ dias.aiy.-
me.fes., h~ita. fu ·mn.e-rte i ~ qye¡ mufiQ-di:cha don Fr'\íl~if<;o , y 
de~o vfufru&uar-ia de tudosJus. b,ieµes,y h~zi<:;nda a doñ~ M.á 
ria,y!para·def pues de ella mqtfUta: don P~dro.fü \üjo:los q_u:,. 
les c:l-vno, por fu.vfuftudQ ~y. -el 'olrp por la pic:>prie~ad, han 
ftdo,_y fon.foñore~ deítas. ca(as,}uJl:a el c\ii q\\<: (e , CJp~~h~ndj~.,. 
rotl',.a infliani:il' de ~oo RoddgQ de A.rella(lo. · - . . . ; 
"P1ara prouar· lo c;Q.n_t~nid9 ~n <;~a propQ{\ci9,n,y .~x<:h1yr I"' 
de iioña &lber.ta.-C:elu.fan ,. _la qual f~ incluye c,oil\<l l\er~d~ri 
dt! ~1 igtlel Cerdi\n fu padr~ { qu_e. cli~~ fu~ f(1ñ~r de~~s cafa~» 
cxhiuiendo.fu. teíbm,ntQ .,,.y l~ difp-o{\~iQQ, qt¡t~ en (\l~r~aw dt· 
aquel hiZ:q do~a Eíperan~a Cetd:ai;i fu ti~ én f q fauoF.~s;iombr.¡ 
dola heredera de dicho Miguel Cerdan." ;¡fU inefn)o fe incl~ 
ye, dando propQhcion cum iuH:is pre~enqie~do .1 que eftaua 
eti p,uifeílto~1.ddtaS:c~fa~ ~tneAia_l;l~e$ (us J qt9fe~ ~l ~ic;pi-p~ 
qllefe dioJaDblata:defte proc~{fq) fe ~~hiuen pQ.r p~rt~ d~ 9% 
cbqtdofui Maria,y df>tl Pe.dfQ y~a.sletra$ n'lrt:\_tiµa, d~l pr,Q~ 
c.e[o Michadii C~pero) fupcr· A ppr~qen6_one in_Rtegia A~-
u.·_,_ dienria 
2 
-dientia: por Ias '. qulles confh) que efl:as 'mifmas cafiis fueron 
app!ehendidas, a iníl:ancia de Miguel Ce pero, aura algunos 
añps:~n · el qual pr_oce-íf o fe '?ieron m·uchas propoficiones, es 
a fa_ber,vna 'por Ñl!guél Cerdan,padre de doña Albe.rta,cum 
iufi-is articulando, que er.a'íeñor y polfehedor defl:as cafas, 
otra proP.oúcion fe dio por don f ['Jncifco de Altarriba, fe-
ñor de Gue~to _., incluyendofe affi mefmo cum iuH:is , y con 
vna vendicion que le auia· otorgado en fu fauor dicho Migud 
Cerdan ddlas .. c.~.fá1s,y-ta(llJii(n'Je ~eran otra~ p~opoficiones 
por creditos, vna por doña Efperan~a Ceraan, Je cantidad 
de guat_rp {Uil ,d~cado.s,y otra.p_o~ .. Pe~r~ de, Efr.Lupi,de can-· 
ti<iad-de '-' Jil>ras. ._: • · • ' · 
e on cfoy d.ó.eíte p r oceffo ~,.án-te:s, de p ron un cü t f e,fe o bt::,u ~ 
uo v~a Firma por dicho .Miguel Cerdan, inhiuiendo a dicho 
don Fran'°?i.(c.o d€ .tAitarfilla ', ·crue ño pudiéífe obtener ' en di-.. 
~ho proc''éff0; ·~~!~er<;a· de krve1.11qkion' otorgada por ditha fir .ma-~ien ft.rfauar:, fiñ -ve:i .ificar' primero _cierlas.condieio• nes,c~oüt"'N1::¡:~tats éd vna fetiténtia: ·ar~b.itral,que fe auia: pr01nm- -
<tiat!o ~ 'áñtos ¡E3ffado~, 'de''la qiial dize auia pt.o<:eclido·dicha 
Vl~ndkión~ ·)'':-.n 770-- - --!.,;'" · ~ ~ •. e . ; .. · ) 
. 'X. Vi~n~ofe· {nhíµidó. d~ni~Francifeo de :Altarrrba, pidio · vina dt''tlarad ·~n'.d~' di~:Jía F i'(r;na ;p:~i'ra q no fe-.Je i·mp·idieífe el .oh·-=" 
t~·~e_reri di~ho' pro~eífo · ~i-chadís· Cepe_t~ c't1rrHir0., qu~(rro: 
·. ie '1tic]uya·éofi'hi vefndidontfalamente ,.fino antfes bienicon fu · pé«(}ffi~n pro·priaipor much~s ·dfas y rnefes ~nces de la .obla . 
ta_,eíl:a declaracioa!fe hizo·,y' pó~os.:di:isdefpu.es fe dio fenten . 
<!fo. ep dicho p'roceffo Michaelis Cepero , reduiendo en -pri-
nfe_!' lugar lapr6p1>ftcion ee doña Efperan5a' Ce-rdan iure Cf'e· 
ditip-or l.?\:~11tülad de 400~.d4cados, y en íogu,ndo lugar la· dé~ Pedrotde1 Efcurpi étiam i~re 'c·rediti ,- Y·_yltimamente Já de 
dicho do8Cfniri~if:Co tle Ahatriba iur·e d<i>;mmij · ·repelliend~o · 
kifde Migt1el Derdan.~ 1 :- · :<~.; .~ · · - '. , ;, : 
.; Def~éfé~h-o·;-q-ue-fe· prt.teu'a ~on"e{las ·le:trns ~arr~ti uas:fefa .. 
~~'l!?n · euideht11a,q1u~ ·doija:·Mirüt de V r.ries tiene intento ·con· 
tU?fliopa~ NJó·.e~t:a -;teorno"'.htfeoé'r:'a;y haui~nte drecho de Mi-
gut:l 'Gerd~ii fu p-a~re: pfgo~ ~E_~pudie ·ob'te"\1:~! en e~~­
c~ff o de lite penüente,· )oi ue~le:obfta la ~es 1u3lcifaoel~pr~ 
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ceffo Mich~elis Cepero, porque de la manera; 'qbe Miguel 
Cerdan fi viuiera,y diera aqui propoficion,auia de fucumbir, 
'porque tema res iudicata contra {i;Affi mefmo patece,que fú 
nerede.ra ha de fer repellidá por la mifma'excepcion , p~r 
regulam,l.nemo'plus,Jf.de reg.iur. · · · _ · 
... . Pretende doña' Alberta~que eíl:a excepcion no· le ¡iuedc do 
fiar, pQr quanto en fu propo.fició no folaméte fe induy-e-, có-
mo heredera de Miguer Cerdan, fino tamb1en con fu poífef-
fion propria, que tenia al tiépo de la oblata. Y affi cum iufiis, 
& iufiiffimis titulis;y que pues D. Maria de Vrries no ha pro-
uado cofa alguna contra efia fu poífeffion, que deue obtener 
'tx hoc cap1te. · 
Pero efia confi4~racio_n no impide_l~ pretenfió della p~rte_,· 
J>~nto aoña Ef peran~a Ceroan(aquien.fe recibió la pro 
poficion'--eri MiChaelis ·cepero iure credit. en primer lugir) 
. e~tro en poífeffió dé las cafa~ luego q fe pronúcio ~qll;i fenté 
... ,. · ci:,y h~ efta,~o fi.e~re en.d:icha Pº.{f~ffi?,haft ... a'fu -muer.te; .. po·rq 
nuca fe ha de~laradoJore !ura finita, por quato no eft_aua pa~a 
da de fu cred1to.Y affi dona Alberta fi ha po~ey4o algun ttefu 
po,ha fido defpues que murio doña Efpera~a fu· tia,cqmo·he-
redera fu ya que e~,como conftá por el proceffo Dó Roderiél 
~e Are llano in 2. del qual re Ha hecho fe en elle. · Y fi dicha 1.1. 
Alberta diera propoficion· en efte pi'oceffo,.có aquel credito, 
con el qual obtuuo doña Efperan~a en Michaeli~ Cep~ro: es 
. tier.to qu·e obtuuiera,pero pues no fe ha incluydo có él) fe tia 
perjudicado para efte arti. De fuerte, que Ja poífeffi.on de~ 
.Alberta (e.ha d~ re,duiir a vno de dos pti~cipios, o como hé- . 
ie~efa defu pádre,y efto no nos obll:a por la··res iuclic~ta,9 e!> 
iñ~ here~d'era qe fu tia doña Efpei'an~a: Lo' qual ·tatñrpoco·es 
o~enc~üen~ro como qtied-a dicl:io. y affi auri qne fe sya 'incluy 
-º~~~ iúfti~,~o importa, porque fu .poffé'flion fe H~ de enten 
der,que ~-a-proctigido pór las· raiones dichas, y ~·ó · p·or otras. 
2 ~. ~Para faf uáfa dta diffictiltad ar-ticula D. Al berta ·en· fu repli 
t__a;que eA:ás 'cofa·s le pe.rtenez.en,no folament e por.-Ioititulos 
dichos, lin10 ámb1ien como h~réderá, que és de Miguel Ce~­
da_n fq vi,faguélo.Él qual dize,que fiendo feñor, y eoifehedor 
acllas,lás"Vincúló én fu ,t~ftaméto;é'n fauor de fus hijos,y des 
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c .. endient.e.s,.y qae-ha veni.do--el .cafo de fu IlamamjentP,', ·por a~ ~­
u~er falt~_doJos llamados .en primer lugar,y fer la hija pirmoge .. JJi~a de fu.p3clre. ._ _. . · . ,, 
:_:qeíl:~ ~itulo .qo fe puede al~grar d-oña Alberta.I:"o pri:mcr.o, · .;· 
qu·oniam de~f~cit in falutari, que es en prouar la poífeffion del ·· 
vine~, porque. aunque .haze articulo , que es el 3 4. de fu .. 
r~pTica,p'.onqe dize, qu~ .Mig!lel Cerdan fu vifag_uelo vincula 
?FJfu~-,feñor,y po,íf.ehe9.gr deflas cafas,no lo pr~eua;por quan .. -~~ fo.I.os ay do~ teítigos, q1.,1e <;lepofan de hecho.antiguo deLl:a 
.poffeffioIJ,fop.34. El vno .es P~_dro de Efcurpj,el qual.aúque 
f!~n~ eg~4,y ll!emoria fu~cie1;1te, no conduye.;por quato los 
antiguos que nombra, no fon fidedignos, ni maypres de t9• 
d~ (XC~P.ci9n,·p0Jque_ fon Miguel C~rdan padr,e de· do.ñ'a Al· 'berta,y ;~.<?.P!l Efperan~a ~.~_rqan fu tia~ Y affi dela ~~.nera que 
p,efios ~.:~ • .f.eJe5:~hera fe, y cr.edi,t,o, fi . ~epofaran en e O:e. procef:"' 
fo, en fauor de ,doñ~ Alberta,afli tábien no fe le d~ue dar cr.e~ 
• ·'1 .. - ... ' ... J .. .. ' ... 
. Ai.~9 a!H~~ .d~a de aud~i}1 de-10s mi~mos. que fon f~fp,..ec~o 
Jo s,vujg~fj ~e1 .in·(~p. lifet ~~¡iµ_ad~mi ~Xtr4 de Uj1ibtJs1, v.b1 com·4· 
'iter DD .• • . _ " . , .. _, . 
1 
-:-:.ne ,aqu~ (eJ~{fi_~r·~~.9Ee }lQ ay prouan~á c~n~luyente defia ·, l?of!efs~ofl~·qq~~eºs .CJ f~na~'!-'-~~-~~ de todo el viñ~uJo .. Y afsi .pa ' r~ze, qu~Jlo es de con4deracg.lnJa pretenqon d,e-t>.Alberta, 11Ia ,qu_al-J~~:np9.c9 p.odia auer l,ugar:, aunque conft.ara"de la p9f~ 
.íf ~sion ~e! ·v~n~ufante,por qua~;to no tiene UamamientQ, fin9 
flíl c.afo ~9.!JC f~h_a:r~n def_s:,,endientes varones de Pe-drqGerojiy 
.~º"'~e!st~l!, y'.de Mig~,~~ 91e..rd;m hijos de.I vinc;4la,nte ; del~ 
· _ql;lal ºRi9~~~di.o ,articulp_,.n¡ menos lo h~ p~g!!~dp. Y,af~.i mi~ 
.~º.,Pª!3:.C1~.eAifp,a: do~a A.~be:rta enue en l~ fl,1,<;:~efS;ip,n,a Illª~ 
t;de.los 4Ff~~ndiéJes va~~~es an¡iba dichos, ~uian· d_5:.fal~ar ~q~ .~efcen~~~te~p9r.he~br~s de .c!Lcho Ped_rp ·GHopymo Cer ~~p,IosdllJ~!.qsí.eJt~n p~~m~ro llamadps,_ queJ,os de.fc~qdientes 
p.or h~~~·5t.i> ·?~,..Migu~_1 :19s~tial} (u,aguelo~ ~ Migq~l ,Ce.~dan 
lu padr~:y eJl9~-nR pru.e .~~' Ai. articul~ qu~ ~attJ~J~adp , antes 
J.:,ien cqµ~l:f:.ep. pJ.9ceífo~-qu~ ~Y.· Vn,aJiija, d~J dic.~9_Pfdro Ge-:; 
kr,~n y~1)p ~e;r~,an~ yt pat~~-pqr. li:l, q~pofici~tt d~Jvf~.i; ~·a _ Cerd.a • 
. ¡.e~igo :PóQducid19 por.49.9~ i~l(b.ett.a en el articur-3 8.,de fu re7 :P)icalgJ~~~ ~ .l~ ·~P..a.nd~ 9!f~ ;_éí la_s~ep~f~_l!t~ ~s -~ija4e Pe~~q 
· · · · Gero-.... J_ tJ ..... ..__ -~ 
~) 
Ceroriymo Cetdan:Por lo ·qual es llano,que co~_forrñe el te· 
íl:amentq de Miguel.primero vine u ante~ño tiene l amamieto .. · 
qoña Alberta,fino quaodo folten lo)l _defcendiente.s por_hem-
bras.de dicho Pedro·Geronymo. Y ~fsi pues efl:e c_afo no ha 
venido,n~ tiene intenro,ni puede facar-defto titulo ap.arente, 
para fo ¡>oífefsjov.. · . 
· .... ·Ni obíla, fi fe dixere, que conforme el teíl:amento de Mi~ 
.guel.primer.p.,-los qúe han de fucc·eder en efta.herencia,han de 
fer l<}giti'm-os: Y que .pues no confta,que lo fea -Mar-ia Cerdan 
h.ija de PedrQ Geron.ym·o,&o es llamada a la fuccefsion,ni in1 
pide a doña Al berta, que es d~fcendiente de Miguel (egúdo, 
y hija de Miguel tercero: Por quanto menos coníl:a en pro-
ceffo, que e{ta M ria·cerdan no fea legitima. r_ afsi in dubiQ 
!e. ha de prefamir legitima,l.miles,§.defunélo,Jf.de adulterij s, quo 
niam pr a{umendum eit,delittum non interfuiffe, l merito ,Jf. 
pro ]ocio, M enoclJius, lib. 2. cent. 2. cafa,194.numer.; 2. Et quia 
femper fauor filíotum ~ft attendendus in hac 9u~ftione, Abb. 
in cap.per tuas:,num.1.& 2.de probat.:Bald. con[. 4°4].num.4. J!ol. r. 
Mayormente.>, tiendo inclufion de D. Alberta, el prouar, que 
no h~n quedado defcendientes legítimos de Pedr.o Gerony-
mo;quia in hoc cafu ad ~xcluftoné illius, fufficit,fi adfit filius, 
qui qu1dem pre:rfumitur legitimus,nifi contrarium probetur, 
Crauet.conf.1'16.num.1 .nam tefl:is deponens fe filium e[e intelli 
gi,debet de fi:lio naturáli,& legitimo)Bald.c onj:43 7 • numer. 5. 
J!ol. 5.quia in dubio appellatione filiorum naturales,& legiti-
mi intelliguntuf, Ruinus,conf.109.num. 3 8.rvol.3 .& fic transfer 
tur onus probandi in aduerfarium,porque aunque fea verdad, 
que quando el teftador pidio calidad de legitimo el que pide 
la fuccefsion ha de prouar que lo es, pero quando vno fe in-
du ye por auer falcado la linea.del que efl:aua primero llama-
do, ha de prouar que no han quedado defcendientes legiti .. 
mos,y en e.He cafo,quando con Ha que ay defcendientes el pro 
uar fi fon legítimos, o no le incumbe al que pide la fuccefsion 
fecundum diílinétionem traditam a M antic. de conieélur. lih. 6,. 
tit. I 1.num.' 5. Por lo qual parece,que no tiene intento,ex hoc 
cap1te doña Alberta. 
La qual affi mi~mo no puede obtener iurevinculorum,por 
qu~ 
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que no víe~'e intra annum,& idem á inor~vltimi poífeífotis 
qÜe fue fu padte.,el qual confia en proceífo,qne ha que murio 
mas de ocho años antes de la oblata defi:a apprehenfion: en 
ei qual tiempo no potfcyo doña Alberta,fino doña Efperan ... 
~a.fu tia ·en fuer~a de lacomiflion de Corte del proceffo Mi-
chaelis Cepero,y efta poffeffion ha continuado doña Alber.;;_. 
ta,"como fu heredera,_ def pues de la muerte de dicha doña Ef~ 
peran~a : y affi le obfta la dif poficion_ del fuero a vez.es de ap~ 
·prehenf.ex quibus videtur propoútionem, ·D. Marire de Vr~ 
ries, & D •. Petri de Altarriba,fore, & e!fe recipien4~~~ S~l~ 
uo, &c. 
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